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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Peran Orang Tua dalam mensosialisasi Nilai-Nilai Agama pada Anak di Gampong Paya Udeung, Kecamatan
Seunagan, Kabupaten Nagan Raya. Lokasi penelitian adalah di Gampong Paya Udeung, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan
Raya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dalam mensosialisasikan nilai-nilai agama kepada anak di
Gampong Paya Udeung, bentuk sosialisasi nilai-nilai agama yang di lakukan oleh orang tua kepada anak, dan mengetahui dampak
dari sosialisasi nilai agama terhadap perkembangan anak. Dalam mengkaji permasalahan tersebut peneliti menggunakan metode
penelitian deskriptif kualitatif, dengan instrumen pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teori
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sosialisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan orang tua dalam
mensosialisasikan nilai-nilai agama bagi anak pada masyarakat Gampong Paya Udeung cukup besar. Besarnya peranan orang tua
didasarkan oleh kesadaran akan fungsi dan perannya dalam masyarakat. Bentuk-bentuk sosialisasi nilai-nilai agama pada anak
terdiri dari dua bentuk yaitu sosialisasi representif dan sosialisasi presentatif. Bentuk sosialisasi ini terlihat dari cara orang tua dalam
mensosialisasikan nilai-nilai agama pada anak yaitu melalui pengawasan pada setiap perilaku anaknya, memberi contoh panutan
untuk anaknya, melibatkan dalam setiap kegiatan keagamaan, bahkan memotivasinya dengan hadiah untuk ikut terlibat dalam acara
keagamaan, dan memberikan sanksi jika perbuatannya melanggar. Sosialisasi nilai-nilai agama pada anak memberikan dampak
positif bagi perkembangan anak. Perkembangan ini terlihat dari kehidupan sosial dan kehidupan keagamaannya.
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ABSTRACT
This study, entitled The Role of Parents in socializing Religious Values in Children in the Village Paya Udeung, District Seunagan,
Nagan Raya district. This research is located in the Village Paya Udeung, District Seunagan, Nagan Raya district. The purpose of
this study was to determine the role of parents in disseminating religious values to children in the Village Paya Udeung, form of
dissemination of religious values is done by parents to children, and knowing the impact of socialization of religion on the
development of children. In reviewing these problems researchers used a descriptive qualitative research methods, with data
collection instruments such as interviews, observation and documentation. The theory used in this research is the theory of
socialization. The results of this study indicate that the role of parents in disseminating religious values to children in the
community Paya Gampong Udeung big enough. The role played by parents based on the awareness of the functions and role in
society. Forms of socialization of religious values in children consists of two forms of socialization and socialization representif
presentatif. A form of socialization is evident from the way parents in disseminating religious values in children is through
supervision in the behavior of his son, gave an example of a role model for their children, engage in any religious activity, even
motivated him with a gift to be involved in religious ceremonies, and sanctions if his actions violated. Socialization of religious
values in children a positive impact on child development. This development can be seen from the social life and religious life.
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